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日 比 野  沙 奈 
Inhibition of Nr4a receptors enhances anti-tumor immunity by breaking Treg-mediated 
immune tolerance 
（Nr4a受容体の機能阻害は制御性T細胞を介した免疫寛容を破綻させることで抗腫瘍免疫 
 応答を促進する） 
